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A KIR. MAGYAR
TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT ÜGYVIVŐI
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Elnök : Korizmics László. Köztelek.
A l-e lnök : Kovács Gyula. Muzeum.
E lső -titk á r : Dr. Szabó József. Mázsa-utcza 3. 
M ásod-titkár : Károlyi Lajos. Uri-utcza 2.
Pénztárnok  : Jármay Gusztáv. Gyógyszertár.
tulajdonos, papnővelde-utcza 1.
K önyvtárnok ; Dr. Chyzer Kornél.
Szolga: Jablonszky Ignácz Bálvány-utcza 18.
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TISZTELETBELI TAGOK.
H í d v é g i  gróf M i k ó I m r e ,  Ő cs. k. Apostoli Felsége arany­
kulcsos hive és valóságos belső titkos tanácsosa a magyar tu­
dományos Akadémia tiszteleti tagja, az erdélyi Muzeum-Egy- 
let és az erdélyi gazdasági társulat elnöke. Kolozsvárt, 1860.
H a i d i n g e r  V i l m o s ,  udvari tanácsos, a cs. kir. birodalmi 
földtani intézet igazgatója ; az Institut de France, Académie 
des sciences levelező — a bécsi cs. kir. tudományok Akadé­
miájának rendes s több más tudományos társulatnak tagja, 
Becsben. 1856. *) •
') E számok minden tagnál a választási évet jelentik.
PÁRTOLÓ TAGOK.
Gr. Andrássy György (Krasznahorkai és Csikk-sz.-Királyi), 6 cs. kir. 
föls. aranykulcsosa, sz. István ap. kir. rend vitéze s a m. tu­
dom. Akadémia igazgató tagja, Bécsben, 1846.
Gr. Apponyi György (Apponyi), cs. kir. aranykulcsos s valóságos 
b. t. tanácsos, Bécsben. 1845.
Gr. Attems Ferencz, cs. kir. kamarás, a pozsonyi helytartóság al- 
elnöke, Pozsonyban. 1842.
Bezerédy Miklós (Bezéredi), veszprémi nagyprépost és czimzetes 
püspök, Veszprémben. 1846.
Gr. Cziráky János (Cziráki és Dinesfalvi), cs. kir. aranykulcsos sz. 
István ap. k. rend vitéze, a cs. k. vaskorona rend commendá- 
tora s valóságos b. t. tanácsos , Pesten. 1846.
Hg. Eszterházy Pál (Galántai), edelstaetteni herczeg-gróf, Frakno 
örökös ura, az aranygyapjas és sz.-István ap. k. r. nagy keresz­
tes lovagja, polg. ezüst érdem keresztes, az orosz cs. sz. And­
rás Newszky Sándor és sz. Anna r. első osztályú, porosz kir. 
fekete sas, nagy brittani k. Bath- hannoveri kir. Guelf, sziczi- 
liai sz. Ferdinánd és érdem rk. nagy keresztes lovagja, cs. kir. 
kamarás és val. b. t. tanácsos, Soprony megye örökös főispánja, 
a magyarhoni földtani társulat pártfogója. Bécsben. 1846.
Gr. Gyulay Lajos (Maros-Németh és Nádasdy) Pesten. 1844.
Havas József, cs. kir. tanácsnok, jogtudor, a péti kir. tud. egye­
tem jogtani karának tagja, Pesten. 1847.
Jekelfalusi Vincze (Jekel-és Margitfalvi), választott almisi püspök, 
esztergomi főegyházi kanonok, a szép művészetek és bölcsé­
szet tudora, Esztergomban. 1846.
B. Kemény Ferencz (N. Gyerő-Monostori), val. b. t. tanácsos, cs. k. 
kam arás, Kolosvárt.
Kovács S. Endre, o. t. Rókus kórházi főorvos, a társulat több évi 
titkára és utóbb alelnöke Pesten. 1858.
Kubinyi Ágoston (F- Kubinyi és N.-Olaszi), cs. k. tanácsos, a hes- 
seni Lajos első osztályú lovagrend — a portugali fogantatási 
rend vitéze a m. n. muzeum igazgatója, a m. földtani társulat 
elnöke , a m. tudós társaság igazgató — s több tudományos 
társulat tagja, Pesten. 1841.
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Lonovics József (Krivinai), czimzetes püspök, hittudor, a m. tudós 
társaság tiszt, tagja , Becsben. 1846.
Ifj. Majláth György (Székhelyi), Pécsett. 1845.
B. Ritterstein Ágoston, nyug. főbányagróf, Bécsben. 1846.
Scitovszky János (Nagykéri), bibornok herczegprimás, esztergomi 
érsek-sz. István ap. k. rendjének nagy keresztese, és praela- 
tusa , cs. kir. valóságos b. t. tanácsos, sat. sat. ö Eminentiája, 
Esztergomban 1845.
B. Sina Simon (Hódosi és Kizdiai) több m. r. lovagja, Bécsben. 1856.
Szániszló Ferencz, n.-váradi latin szertartásu püspök, b. t. tanácsos, 
hittudor. N.-Váradon. 1845.
Gr. Szécsen Miklós (Temerini) , sz. István ap. király rendje közép 
keresztes vitéze, cs. kir. val. b. t. tanácsos, Zsófia ő cs. kir. 
föherczegsége főudvarmestere, Pozsega megye örökös főispánja, 
Bécsben. 1846.
Gr. Szécsen Sándor (Temerini), cs. kir. kamarás, Temerinben Bács 
megyében. 1845.
Szögyényi László (Magyar-Szögényi), cs. kir. aranykulcsos val. b. t. 
tanácsos, cs. k. birodalmi tanácsnok, Bécsben. 1845.
Szönyi Pál, m. Akadémiai tag, a társulat több évi volt elnöke. Pes­
ten. 1858.
Tomory Anasztáz, m. Akadémiai tag Pesten 1858.
Wiesner Antal, cs. kir. bányászati főtanácsnok. Bécsben. 1844.
Xántus János, Éjszak-Amerikában. 1859.
LEVELEZŐ TAGOK.
Czermák N- János tr., Prágában 1861.
Ettinghausen Endre, kormány tanácsnok, egyetemi tanár, Becsben. 
1847.
Foetterle Ferencz bányatanácsos, a cs. k. birodalmi intézet geologja 
Becsben 1857.
Glocker Ernő Frigyes, o. t. tanár, Boroszlóban. 1846.
Hauer Ferencz , bányatanácsos, a cs. k. birodalmi intézet geologja 
Becsben. 1857.
Hörnes Mór, o. t. a cs. ásványtár igazgatója, Becsben. 1857.
Hyrtl József, o. és seb. a bécsi cs. egyetemnél a boncz-tudomány 
tanára, a bécsi, és budapesti orvosegylet, s több külföldi tu­
dós társaság tagja, Bécsiben. 1847.
Kenngott Adolf, ásványtani tan á r , Zürichben. 1858.
Koller Marián , cs. k. cultus-ministeriumi osztálytanácsos, Bécsben. 
1847.
Kornhuber G. A. tr. Bécsben 1861.
Köhler Frigyes , tan á r , Berlinben. 1854.
Kratzmann Em il, o. t. fürdői orvos, Marienbadban. 1846.
Löwe Sándor, porczellángyár-igazgató , Bécsben. 1847.
Peczval József, egyetemi tanár, Bécsben. 1847.
Pius Titus, minorita-áldozár, budai hazánkfia, Páduában. 1854.
Poggendorf T. C., tanár s akadémiai tag, Berlinben. 1858.
Pokornyi A. tr. Bécsben. 1861.
Rotureau Armand, o. t. balneolog, Párisban. 1858.
Shmidt János Ferdinand, természettudós, Laibachban. 1846.
Újhelyi Imre, nolai kanonok, cs. k. tengerészet lelkésze, Velenczé- 
ben. 1845.
Unger Ferencz, o. t. növénytan tanára s több tudós társaság tagja, 
Bécsben. 1847.
RENDES TAGOK. *)
Itt olyan r. tagok vannak felvéve a régiek közöl a kik 1856-ig fizettek.
1860. 1861,
Aczél Péter , birtokos Sikulán Aradmegyében 1856. - 3.00
Dr. Adler Adolf, Pesten. 1860. - 
Albert Ferencz, (Montedegói), bölcsészettudor, tanár 
Egerben.
7.00
Alstädter Mór , o. t. Szegeden. 1858. - - - 3.00 3.00
Dr. Atnbró János, városi főorvos Kisújszálláson 1860. 
Arányi Lajos, o. t. m. akad. tag. egyetemi tanár, Pes-
— 5.00
ten. 1 8 4 1 . .................................................................
Arenstein József, b. t. főreáliskolai tan á r , Becsben. 
1847.
6.00 5.00
Aujeszky Lipót Pesten. 1861. - — —
Badzey László Pesten. 1861. - - - - - — 7.00
Balás Mihály, jószágfelügyelő Orosházán. 1858. - 
B. Balassa Antal, Pesten. 1857.
Balassa János, o. seb. t. m. akad. tag egyetemi tanár,
3.00 3.00
Pesten. 1847. - - - - 6.00 5.00
Dr. Balogh Kálmán , élettani tanársegéd Pesten 1860. 
Balogh P á l, (Almási), o. t. m. akadémiai ta g , Pesten.
— 7.00
1 8 4 3 . ..................................... - - - -
Bándl János, gymnásiumi tanár, Baján. 1856.
6.00 5.00
Bárány János, nevelő Pesten. 1855. - 
Baritz János, (Ikavalvi), o. t. Erdélyország főorvosa 
Kolozsvárt. 1844.
6.00 3.00
Barkassi Imre , magánzó Pesten. 1850. - 6.00 5.00
Bártfay Kálmán, (tiszt.) nevelő Pesten. 1857. 3.00 5.00
Bartha Károly, o. t. Pesten. 1841. - 6.00 5.00
Barzó József, nevelő Pesten. 1858. - 6.00 5.00
Batizfalvi Samu , o. seb. t. Pesten. 1855. 6.00 5.00
Batizfalvi István , főgymnásiumi tanár, Rozsnyón. 1856. 3.00 5.00
Dr. Báthory István Pesten, a Kókus-kórházban. I860. — 7.00
Bécsi János, városi orvos, Szolnokon. 1855. 3.00 3.00
Bene Rudolf, o. t. Pesten. 1847. ............................ 6.00 5.00
Berecz A nta l, kegyesrendi tanár, Kolozsvárt. 1860. 
Bernáth József, tanszéki segéd a műegyetemben, Bu-
— 5.00
dán. 1 8 6 0 . ................................................................. — 7.00
*) Hogy a hibás adatokat jövőre kijavitni lehessen, kéretnek az illetők, azo­
kat a titkársággal közölni.
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1860. 1861.
Bexheft Armin, Pesten. 1 8 5 9 . ...................................... 6.00 5.00
Bexheft Mór, vaspálya-mérnök, Szolnokon. 1859. 
Bézier Lajos, gyógyszerész, Debreczenben. 1843. 
Bielek Miska, vasúti m érnök, Pesten. 1859.
3.00 3.00
6.00 5.00
Bisitzky Antal, cs. k. szölöfelügyelő, Tarczalon. 1858. 
Bodogh Albert, o. t. Szalontán. 1857.
Bodányi Károly, mérnök Budán. 1861. . . .
3.00
— 7.00
Bókay János, tr. Pesten. 1861.
Dr. Bolyó Károly , Budán. 1860. - 7.00
Bonsainq János, o. t. cs. h. haióhadi főorvos, Triest- 
ben. 1858.
Báró Bornemisza Ignácz, Kolozsvárt. 1860.
Böck György, tr. Pozsonyban. 1861.
Brassai Samu , m. akadémiai tag Kolozsvárt. 1846.
5.00
3.00 3 00
Broer Adolf, o. t. Baján. 1841.
Bugát P á l, o. t. m. akadémiai tag ; a kir. magyar ter­
mészettudományi társulat m egindítója : Pesten. 
1847. ........................................................................... 6.00 5.00
Bula Theophil, (tiszt) főgymnasiumi igazgató Fehér­
váron. 1857. Örökítő tag.
Burghardt Ferencz, o. t. Pesten. 1845. - ,-  
Cenner József, elemi főiskolai tanitó Magyar-Ováron. 
1861.
Chyzer Kornél, o. t. Pesten. 1857.
Csengeri Antal, m. akadémiai tag. Pesten. 1853.
6.00 5.00
6.00 5.00
Daróczy Zsigmond (Király-Daróczy), pécsi székesegy­
házi kanonok Pécsett. 1845.
Dékány Soma, tr. Holdmező-Vásárhely. 1861. 
Dolánszky Alajos, Gyöngyös. 1861.
Dorner József, m. akadémiai tag , tanár Szarvason. 
1 8 4 7 . .......................................................................... 3.00 5.00
Dux Adolf, iró , 1 8 5 9 . ............................................... 6.00 5.00
Egger Sam u, természetiek- s régiségek árusa, Pesten. 
1 8 5 6 . ........................................................ - 6.00 5.00
Dr. Eiber A ntal, Pesten. 1860. - - - - - — 7.00
Eiber Ferencz, reáliskolai tanár Pesten. 1860. - — 7.00
Entz Ferencz, o. t. m. akadémiai tag. Budán. 1841. 
B. Eötvös József, a m. akadémiai alelnöke, Pesten. 
1 8 5 4 . ...........................................................................
6.00 5.00
6.00 5-00
Erdélyi Indali Péter, tanár, Kolozsvárt. 1853.
Erdey Pál, a debrői uradalom s a parádi fürdő ren­
des orvosa, Kompolton. 1847.
Esze Gábor, Ung-megye főorvosa N.-Szőllősön. 1845. 
Fauser Antal, gyógyszerész , Pesten. 1842. 6.00 5-00
Fanta Adolf, orv. t. Pesten. 1861. - — 7.00
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Báró Fechtig Károly, Pesten. 1860. -
Feldinger Frigyes, magánzó, Pesten. 1853.
Felletár E m il, tr. Pesten. 1861.
Dr. Feuer D ávid , Pesten. 1860. -
Feueregger Károly, o. t. déesi alkerületi főorvos, Dee­
sen. 1 8 5 9 . ..................................................................
Filep . . . Budán. 1860.
Findély József, ny. tábori gyógyszerész, Pesten. 1857. 
Fiszter , Tibor e z , cs. benedek szerzetbeli tanár, Esz­
tergomban. 1846. - - - - - -
Flittner József, o. t. Kézsmárk -
Földváry Mihály, birtokos Csépánban. 1860.
Franz Alajos, egyetemi tanársegéd Pesten. 1860.
Dr. Frey József, főorvos Kun Sz. Mártonban. 1861. - 
Földváry Mihály , Csépán. 1860. -
Frivaldszky János, a m. n. múzeumnál természettári 
őr Pesten. 1852. - - - - - -
Frivaldszky Imre, o. t. m. akadémiai tag. Pesten. 1841. 
Frommhold Károly, o. t. Pesten. 1842.
Fűrész Ferencz, lyceumi tanár, Késmárkon. 1842. 
Gajzágo Joachim , tr. Pesten. 1861. -
Gajzágo Lukács, főorvos , Szamos-Ujvárt. 1844. 
Gajzágo Salamon, Nésnán (Erdély) 1860. - 
Garay Sámuel, gyógyszerész, Pakson. 1846.
Gáspár János, nevelő, Kolozsvárt. 1845.
Gebhardt Ferencz, o. t. egyetemi tanár m. akadémiai
tag , Pesten. 1 8 4 1 . ..............................................
Gebhardt Lajos, orv. t. Pesten. 1860. -
Gelenczey Pál, főiskolai tanár , Debreczenben. 1847. 
Gerenday József, o. t. egyetemi tanár, Pesten. 1841.
Gerics Pál, a keszthelyi Georgicon archonja, Keszthe­
lyen. 1841.
Ghyczy Ignácz, uradalmi igazgató, Tatán. 1841. 
Girokuty (Pinezkéry) Ferencz, iró Pesten. 1857. 
Glatter Ede, pestmegyei főorvos Pesten. 1859.
Göltl Nándor, gyógyszerész Debreczenben. 1861. 
Gönczy Pál, m. akadémiai ta g , nevelőintézet-tulajdo­
nos , Pesten. 1 8 5 0 . ..............................................
Greguss Gyula, nevelő Pesten , 1858.
Grosz Fülöp, tr. Pesten. 1861. -
Grosz Lip ót, o. t. Tolcsván. 1857.
Groszmann Ignácz, tanár Pesten. 1859. - 
Gyulai Pál , m. akadémiai ta g , Kolozsvárt. 1857. 
Gyürky Antal, iró Pesten. 1856. -
Gyürky Vincze , lelkész Alsó Palojtán (Nógrád) -
1860. 1861.
•— 7.00
6.00 5.00
— 7.00
3.00
6.00 5.00
3.00 3.00
3.00
— 5.00
— 7.00
— 5.00
6.00 5.00
6.00 5.00
6.00 5.00
2.00
3.00 3.00
6.00 5.00
11.00 5.00
6.00 5.00
3.00 3.00
5.00
6.00
— 5.00
6.00 6.00
6.00 5.00
6.00 5.00
3.00 3.00
6.00 3.00
5.00
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Hajnal A ntal, mérnök Békésen. 1861.
Dr. Hajnal István , Pesten. 1860. . - - -
Halványt János, vakok intézete igazgatója Pesten. 1855.
Hamar Leo , P e s t e n . ........................................................
Hamari Dániel, o. seb. t. Tatán. 1855.
Hammer Schmidt Ferdinánd, o. t. ö r ö k í t ő  tag Nagy­
bányán. 1842.
Dr. Hartl Alajos , Pesten. 1860. -
Hasenfeld Manó, tr. Szliácson. 1861. - - -
Haumann László, cs. k. tisztviselő, Pesten. 1845. 
Havas Sándor, megyefőnök Miskolczon. 1858. - 
Dr. Havel József, Pesten. 1860. -
Hegedűs L ajos , jogtudor, Pesten. 1855.
Hegedűs János, o. t. Pesten. 1857. -
Héjjá András, polytechnikumi tanársegéd Budán. 1858.
Hidegh Sándor, gyógyszerész, Aradon. 1844.
Hofer Károly, reáliskolai tanár Budán. 1860.
Hoffmann Vilmos József, gyógyszerész Török Sz. Mikló­
son. 1860........................................................................
Hoffmann Zachariás, magánzó Pesten. 1859.
Hölhling Miska, o. t. Pécsett. 1844.
Huber Ferencz, városi főorvos, N. Szombatban. 1846. 
Hunfalvy P ál, m. akadémiai tag, Pesten. 1857. 
Hunfalvy János, m. akadémiai tag , Pesten. 1856. -
Jagics Ignácz, nevelő Pesten. 1856. -
Jancsó József, tanár, Kolozsvárt. 1851.
Janovitz Frigyes, Zágrábban. 1861. -
Jár may Gusztáv, gyógyszertár tulajdonos, Pesten. 1845. 
Jedlik Ányos, b. t. m. akad. tag, egyetemi tanár, Pes­
ten. 1841........................................................................
Jeitteles Lajos Henrik, gymnásiumi tanár, Kassán. 1859. 
Jelenffy Károly, Szathmár-megye főorvosa, Szathmá- 
ron. 1842.
Dr. Jendrassik Jenő, egyetemi tanár Pesten. 1860. 
Jurányi Lajos, tr. Pesten. 1861. -
Justh János, főgymnásiumi tan ár, Rozsnyón. 1856. -
Kaczander Áron , o. t. Miskolczon. 1846.
Kajdacsi István, o. t. Pesten. 1844. -
Kállay Béni, magánzó, Pesten. 1859. -
Kalmár Endre, kegyesrendi tanár, Pesten. 1856. 
Kánitz Ákos, Nagykőrösön. 1860. -
KanyaPál, evang. gymnásiumi tanár, Pesten. 1841. 
Kárfjfy Titus, iró , Pesten. 1853.
Karlovszky Zsigmond, ügyvéd, Pesten. 1857.
Károlyi Lajos, magánzó, Pesten. 1858.
1860.11861.
— 5.00
— 7.00
6.00 5.00
— 7.00
6.00 5.00
3.00 3.00
— 7.00
6.00 5.00
3.00 3.00
5.00
3.00 3.00
6.00 5.00
6.00 5.00
3.00 3.00
____ _
6.00 5.00
6.00 5.00
3.00 3.00
— 7.00
— —
3.00 3.00
6.00 5.00
6.00 5.00
3.00 3.00
— 5.00
6.00 5.00
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1860. 1861.
Kátay Gábor, oki. gyógyszerész, Pesten. 1858. - 
Katona Gejza, (jelenleg) Hadház (saját levele folytán)
6.00
1844. - .............................................. 3.00
Kaucz Gyula, műegyetemi tanár Budán. 1861. - 
Kempelen Győző, tanár , Szegeden. 1859.
Kerekes József, tanár, Pesten, 1859. -
— 7.00
6.00 5.00
Kern Gusztáv, magánzó, Pesten. 1856.
Kern József, gyógyszertártulajdonos, Gyöngyösön. 1860. 
Kertész László, ügyvéd, Csongrádon. 1852.
Keserű Mózes, kanonok és csillagász, Károly-Fehér- 
várt. 1844.
Kiss Antal, o. t. Rozsnyón. 1846.
6.00 5.00
8.00 3.00
Kiss Bálint, akadémiai képiró , Pesten. 1843. 
Kiss György János, hivatalnok, Pesten. 1857.
6.00 5.00
Kiss Károly, m. akadémiai tag , Pesten. 1845. - 6.00 5.00
Kis Károly, gyógyszerész, Pesten. 1861. - — 7.00
Klemens József, Zsolnán. 1861. - 
Kociánovich József, gyógyszerész, Gyöngyösön. 1864. 
Kocsis Alajos , o. t. Nagy-Apponyban (Nyitra) 1859. 
Kondor Gusztáv, főreáliskolai tanár, 1859. - - - 
Kopeczky Vidor, sz. Benedek-rendi áldor s gymn. ta­
nár , Sopronyban. 1 8 4 6 . .....................................
Korizmics László, m. akadémiai tag s tanácsos, Pes-
5.0011.00
3.00 3.00
ten. 1 8 5 7 . ................................................................. 6.00 6.00
Kormuth Atila, gyógyszerész Tápio-Szelén. 1860. 8.25
3.00G. Kornis Károly, Telegden. 1855. - 3.00
Gr. Kornis Victor, Somberekén (Erdély.) 1860. 
Kovács Gyula , m. akad. ta g , a m. n. múzeumnál a
5.00
természetiek ő re , örökitő tag , Pesten. 1844. 
Kovács János, tanár, Debreczenben. 1846.
Kovács Imre, sebész-mester, D.-Földváron. 1847. 
Kovács István, (N.-Ajtai, tartományi lajstromozó, Ko- 
losvárt. 1844.
Kovács József, tr. Pesten. 1861.
Kovács Sebestyén Endre, m. akad. tag , Rókus-kór-
—
házi főorvos, rendes és pártoló tag, Pesten. 1841. 6.00 5.00
Kovács István , o. t. Pesten. 1859. - 
Környei János, iró , Pesten. 1855.
Kralovánszky László , vasgyár-igazgató Munkácson. 
1858.
3.00 3.00
Krenner József, technicus Budán. 1861. - 
Kruspér István, m. akadémiai tag, polytechnikumi 
tanár , Budán. 1855. - - - - - -
Kubinyi Ferencz, (Felsö-Kubinyi és N.-Olaszi). m. akad.
— 7.00
6.00
tag, Pesten. 1841. - ' - - 6.00 5.00
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1860. j 1861.
Kudelka István, b. t. tanár, Pesten. 1855. 6.00 5.00
Kudy Ferencz, gyógyszerész Kolosvárt. 1861. — 5.00
Kugel Lip ó t, tr. Pesten. 1 8 6 1 . .....................................
Kulhanek Antal, kegyesrendi tanár Kolosvárt. 1858. 
Kürcz Antal, tanár , Pesten. 1861................................... — 7.00
Dr. Kurcz Gusztáv, egyetemi tanársegéd Pesten. 1860. 
Láng Em il, vegytudor, Nyitrán. 1856.
— 7.00
László Alajos, kegyesrendi tanár, N.-Kanizsán. 1858. 
Latinák P á l, vasgyártulajdonos , Ploszkón, Gömör-
3.00 3.00
ben. 1 8 5 6 . ................................................................. 1.75 —
Lehoczky Tivadar, szolgabiró , Munkácson. 1859. 8.40 —
Lendvay Benő, o. t. Kis-Zomborban (Torontál). 1857. 
Lenhossék József, o. t. egyetemi tanár, Pesten. 1843. 
Lippay Gáspár, egyet, tanár, Pesten. 1861.
3.00 3.00
6.00 5.00
— —
Lónyay József, Lónyán. 1 8 6 1 . .....................................
Lösz A nta l, megyei seborvos, Pécsett. 1846.
Lugossy József, főiskolai tanár , m. akadémiai tag. 
Debreczenben. 1844.
Lutter Ferdinánd, kegyesrendü igazgató tanár Bu-
7.00dán. 1860. - - - - - - - -
Lyachovics János, o. t. Budán .1857.
Madarász Zs. E de, magánzó, Pesten. 1858. 6.00 5.00
Dr. Mádi Pál , Kecskeméten. 1860. - 
Maenner Adolf, o. t. Edelényen (Borsod). 1857.
—
Maizner János, o. t. Pesten. 1855. -
Makay Ágoston, bányavállalkozó, Aradon. 1843.
6.00 3.00
12.00 3.00
Mandelló Vilmos, tr. Pesten 1861. - —. —
Manó István, magánzó, Pesten. 1857. . . . 6.00 5.00
Margó Tódor, o t. tanár, Kolosvárt. 1865. 3.00 3.00
Dr. Markusovszky Lajos Pesten. 1860. - 
Márky József, könyvtári hivatalnok, Pesten. 1857. 
Mattusik Nép. János, kegyesrendi tanár , Kolosvártt.
7.00
1858.................................................................................
Maximovics Svetozár, o. t. Pesten. 1858.
3.15 3.15
Mayer Ágoston, Bécsben. 1860. - - - - - — 5.00
Mayer Károly, birtokos Nőtincsen. 1860. - —
Mesko János, o. t. Makón. 1858. - 3.00
Mezey A d o lf , Pesten. 1860. — 7.00
Mezey István, cs. k. bányanagy, Déésen. 1844. - 3.15 3.00
Miksits Imre, nevelő, Pesten. 1857. - 
Minikus Vincze, eistercita rendi áldor s tan á r, Zir- 
czen. 1846.
6.00 5.00
Dr. Mistéth Sándor, főorvos Adán. 1861. - — 5.00
Mizsey Endre , o. t. Pesten. 1852. - - 6.00 5.00
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1860. f—1> 00 a} h-*
Molnár István , ref. főiskolai tanár. Sárospatakon. 1
1846.
Molnár János, gyógyszerész, Pesten. 1845. 6.00 5.00
Molnárfy Ferencz , urad. igazgató, Rohonczon. 1859. 3.15 3.15
Morócz István , o. t. m. akad. tag, a gázdasági lapok 
szerkesztője, Pesten. 1 8 5 1 ....................................... 6.00 5.00
Moser Frigyes, magánzó, Pesten. 1847. 6.00 5.00
Müller Bernát, gyógyszerész , Pesten. 1841. 6.00 5.00
Nagy József, o. t. Nyitrán, 1858.
Nagy Károly , a m. akadémia, s az amerikai philo- 
sophiai társaság r. tagja, Pesten, 1842.
Nagy Márton, kegyes szerzetbeli áldor, m. akadémiai 
1. tag. s gymnasiumi igazgató Pesten. 1846. 6.00 5.C0
Nagy Miklós, o. t Pesten. 1858.
Nagy Sándor, o. t. Szinyér-Várallyán. 1858. 
Naumann Fülöp , tr. Oláli-Lugoson. 1861. -
Nékám Sádor, egyetemi m. tanár Pesten. 1860. 
Németh Ignácz, cs. k. hivatalnok. Budán. 1845.
— 7.00
6.00 5.00
Németh Ignácz, Pesten. 1 8 6 0 . ..................................... 6.00 5.00
Nendtvich Károly, o. t. m. akadémiai tag. polytech- 
nikumi tanár, Budán. 1841. . . . . 6.00 5.00
Ney Ferencz, a kisdedóvókat képző intézet igazga­
tója , Pesten. 1 8 4 6 . ............................................... 6.00 5.00
Novák Ede, Győrött. 1861................................................ — —
Novák Sándor, uradalmi főorvos, Pakson. 1843.
B. Nyári A ntal, (Nyáregyházi,) cs. k. kamarás. Pes­
ten. 1 8 4 6 . ................................................................. 6.00 5.00
Ocsovszky Ágost, esztergomi főkáptalani levéltárnok, 
Esztergomban. 1'848.
Olicser Károly , o. t. Pesten. 1857.
Oszwald Lajos, törvényszéki ülnök , Budán. 1857. - 6.00 5.00
Otrobán Nándor, o. t. Brassóban, Erdélyben. 1856. 
Pallay Miklós, o. t, Debreczenben. 1858. - - - 3.00
Pallumbiny Vilmos Béla. 1861. - - - - - —
Pápay Dániel, orvos N. Szalontán. 1861. — —
Pataky Dániel, o. t. Kolozsvárt. - 
Papp Melchisedek, (tiszt.) gymnásiumi igazgató, Gyön­
gyösön. 1 8 5 7 . ........................................................
3.00 3.00
3.00 3.00
Patai/ István , cs. k. haióhadi korm. főorvos, Triest- 
ben. 1 8 5 8 . ................................................................. 3.00 3.00
Patrubányi Gerö, tr. 1861. - - - - - — —
PávayElek, magánzó, Nagy-Enyeden. 2859. 3.00
Pázmán Alajos, tanár, Egerben. 1859. - 3.15 3.15
Peck Ágost., kegyesrendi tanár, Pesten. 1859. - 6.00 5.00
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Pecz Vilmos, gyógyszerész és vegygyárnok, Pesten.
1841. ..........................................................................
Peller József, uradalmi főorvos, Czeczén. 1845.
Perlgrund Adolf, Pesten. 1 8 6 1 . .....................................
Dr. Pete Zsigmond , Pesten. 1860. -
Peters Károly , o. t. egyetemi tanár , Pesten. 1856. -
Pillér Jó zse f, Tizsitén (Abauj). 1861. -
Pfeningsdorf A ntal, o. t. Kolozsvárt. 1845.
B. Podmaniczky Frigyes, m. akadémiai t a g , Pesten.
1 8 5 9 . ..................................... ' .
Pollák Ede , kegyes r. gym. tanár Pesten. 1860. 
Pólya József, o. t. m. akadémiai tag , Pesten. 1841. -
Pólyák Mór, tr. Pesten. 1 8 6 1 . .....................................
Pompéry János , m. akadémiai tag , Pesten. 1856.
Pongrácz Gellért, minorita áldozár, Nagybányán. 1859. 
Pongrácz Mihály, Nográdmegye főorvosa, Losonczon.
1842.
Poor Im re, o. t. szülész s egyetemi tanársegéd, Pes­
ten. 1855...................................................... -
Dr. Posgai Lajos, Pesten. 1860. -
Pozsgai Dózsa, premontrei szerzetes kanonok, tanár 
Szombathelyen. 1852.
Pozsgai János, városi seborvos, Pesten. 1845. - 
Pozsonyi János, o. t. Szabolcs megyei főorvos, Nyír­
egyházán. 1846.
Preiss Mór, főreáliskolai tanár, Pesten. 1856. - 
Preszner János , algymnasiumi igazgató Jászberény­
ben. 1858. - - - - - - - -
Rainer János György, fürdői haszonbérlő Tátrafüre- 
den. 1846.
Rakitta Alajos, városi főorvos, Szegeden. 1847.
Ráth Péter, gyógyszerész, Budán. - - - -
Rayé Lajos, franczianyelvmester, Pesten. 1854 
Reichenhaller Lajos, gyógyszerész , Váczon. 1851. 
Révay N. János, tr. Pesten. 1861. -
Reviczky Ágost., főszolgabíró, Mezö-Kászonyon. 1859. 
Reviczky Imre, Izsákon. 1861.
Richvalszky Antal , o. t. Jászladányban. 1857. - 
Rochosz István , kisdedóvó intézeti oktató, a k. m. 
természettudományi társulat ö r ö k í t ő  tagja, Besz-
terczebányán. 1 8 4 2 . ...............................................
Rohrbach Antal, gyógyszerész, Szegeden. 1858. 
Römer Flórián, sz. benedek szerzetbeli áldor, b. t. ta­
nár , Győrött. 1 8 4 6 . ......................................
Rosa Lajos, közjegyző, Pesten. 1857.
1860. 11861.
— 5.00
— 7.00
6.00
11.00 3.00 
— 7.00
6.00 5.00
6.00 5.00
3.00 3.00
6.00 5.00 
-  7.00
6.00
3.15 3.00 
6.00 5.00
3.15
6.00
6.00 5.00
3.00 3.00
3.15 3.00
3.00 3.00
6.00 5.00
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1860. 1861.
Rosty P á l, Pesten. 1859. - - - - - -
Roth P ál, (ifiabb), gyógyszerész, Déesen. 1859.
6.00 5 00
8.00
Rottenbiller Fülöp, tr. Pesten. 1861. - — —
Rottenbiller Lipót, magánzó, Pesten. 1859.
Rózsay József, o. t. P e s t e n . .....................................
6.00 5.00
6.00 5.00
Rupp N. János, tr. egyet, tanár Pesten. 1861. - 
Sauer lq n á tz , o. t. egyetemi tanár m. akad. tag,
6.00Pesten. - - - - - - - - -
Say Mór, gyógyszerész, főreáliskolai tanár, Budán.
5.00
1 8 5 5 . ........................................................................... 6.00 5.00
Say Rudolf, gyógyszerész, Székesfehérvárott. 1850. 
Dr. Schenek István , reáliskolai vegytanár Kassán.
5.00
1 8 6 0 . .....................................  . . . — 5.00
Schenzl Guido, b. t. főreáliskolai igazgató Budán. 1855. 
Schernhoffer Károly , gyógyszerész, Pesten. 1842.
6.00 5.00
6.00 5.00
Schmidt György, egyetemi tanársegéd Pesten. 1860. — 7.00
Schindler Emil Budán a műegyetemnél. 1860. 
Schneider Gáspár , pécsi megyebeli áldor, b. t. tanár 
Pécsett. 1845.
7.00
Schwarz Gyula, tr. Székesfehérvárt, 1861. — —
Schütz János, Zsolnán. 1861. - - - - - 
Schwarzmayer János, gyógyszertár tulajdonos Budán. “
1860. - - - - - - - - - 11.00 5.00
Sebes Károly, tr. Pesten. 1861. ' - - - - -  
Seidl Manó, o. t. egyetemi tanár , Pesten. 1855. 
Semmelweisz Ignácz, o. t. egyetemi tan á r , Pesten.
1851. - - - - - - - - -
Simáng György, István , cs. k. főherczeg gyűjtemé­
nyeinek őre b. t. Schaumburgban. 1846.
6.00 5.00
Simonyi Antal, Pesten. 7861. - - - - - — —
Somogyi Rudolf, mérnök, Pesten. I860. - 
Spech Lajos, uradalmi főügyvéd , Kalocsán. 1845.
7.00
Springsfeld R adó, Pesten. 1861. - - - - — —
Stockinger Tainás, o. t. egyetemi tanár, Pesten. 1843. 6 00 5.00
Suhajda Alajos , Váczon. 1861. - - - - - —
7.00Dr. Sugár Fabius, Pesten. 1860. - - - - 
Szabó Alajos, o. t. az állat gyógyintézet igazgatója.
6.00Pesten. 1 8 4 5 . ........................................................ 5 00
Szabó Alajos, nevelő Sikulán, Aradmegyében. 1856. 
Szabó Ferencz , o. t. Kalocsán. 1857.
Szabó Ignácz, tanár , Egerben. 1859.
3.00 5.00
Szabó János, nyug. orsz. szemorvos, Pesten. 1841. - 
Szabó József, b. t. tanár s m. akad. 1. tag. Pesten.
6.00 5.00
1848. - - - - - - - - - -
Szabó Samu, tanár, Marosvásárhelyen. 1859.
6.00 5.00
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Szabóky A dolf, tr. Pesten. 1861. - - - — —
Szarka N. János , gyógyszerész. Aradon. 1843. - 3.15
Szathmáry Károly, tan á r , Marmaros-Szigeten. 1856. 
Székcsik Tamás, tanár, Pozsonyban. 1859.
3.00
3.00 3.00
Szentes József, nevelőintézet tulajdonos, Pesten. 1856. 6.00 5.00
Szentkirályi A lbert, tr. Pesten. 1861. - — —
Szentkirályi Zsigmond, bányatörvényszéki ülnök Za- 
lathnán. 1844.
Szepesy Im re, kegyesrendi tanár, Pesten. 1847. 600 5.00
Székely József, Bécsben. 1 8 6 1 . ...................................... — —
Szigly Gábor, a kegyes szerzet házának igazgatója 
s a kir. magy. természettudományi társulat ö r ö- 
k i t ő t. M. Szigethen. 1846. -
Szilágyi Virgil, szerkesztő, Pesten. 1856. 
Szirmay Ödön, birtokos, Erdőbényén. 1857. 
Szontagh Abrahám , tr. Pesten. 1861. -
6.00 5.00
Szöcs Sám uel, déési kér. főorvos, Déésen. 1859. 3.15 3.00
Szönyi Pál, m. akadémiai tag , nevelőintézet tulajdo­
nos , rendes és pártoló ta g , Pesten. 1843. 
Sztoczek József, m. akad. ta g , polyteclinicumi tanár, 
Budán. 1852. - - - - - - - 6.00 5.00
Sztoczek György, főgymnásiumi tanár, Baján. 1858. 
Takács János, a kolozsvári ev. ref. főiskolában tanár. 
Kolozsvárt. 1846......................................................... 3.15 3.00
Tatay András, tan á r , Kecskeméten. 
Tauscher Gyula, tr. Ercsiben. 1861. -
Tavaszy Antal, ügyvéd Aradon. 1857. 
Tavaszy Endre, hivatalnok Kalocsán. 1857. 3.15
Técsy József, o. t. Kun-Szt.-Miklóson. 1858. 3.00 3.00
Télfy János, b. t. egyetemi tanár, Pesten. 1845. 
Than Károly, tanársegéd, Bécsben. 1859. -
6.00 5.00
6.00 5.00
Than Sándor, Pesten. 1861. - - - - - — —
Tisza Kálmán, birtokos, Geszten (Biharban). 1856. - 3.00
Tisza Lajos, birtokos , Geszten (Biharban). 1856. 
Tisza László , birtokos , Csányon (Erdélyben). 1856. -
3.00
3.00
Toldy Ferencz, o. t. az egyetemi könyvtár igazgatója, 
a m. akad. titoknoka, Pesten. 1841. - 6.00 5.00
Tomory Anasztáz, m. akadémiai tag, a társulat ren­
des és pártoló tagja , Pesten. 1857. _ __
Török János, szerkesztő Pesten. 5.00
Torma Károly, Csicsó Keresztáron (Érd.) 1860. — 5.00
Török János, o. t. Tornallyán. 1858. - 3.00 3.00
Török József, o. t. m. akadémiai tag. tanár, Debre- 
czenben. 1842. - ...................................... 3.00 3.00
Török József, gyógyszerész, Pesten. 1856.
2*
6.00 5.00
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Tóth János, o. t. Pesten. 1857. - - - - -
1860.
6.00
1861.
5.00
Tóth K. János, kegyes szerzetbeli tag , s igazgató, 
Szegeden. 1846.
Tóth Sándor, o. t. Pesten. 1857. - - - - 6.00 500
Tr e fort Ágost., ra. akadémiai t ag,  Pesten. 1858. 6.00 5.00
Ungár Síimnél, o. t. Homonnán. 1846.
Unger Ferencz , gyógyszerész, Budán. 1847. 6 00 5.00
Unghváry György, mérnök Déesen (Érd.) 1860. - 
Urházy György, iró , Pesten. 1855. -
— 5.00
5.00 5.00
Vári Szabó János, Pesten. 1860. - - - - — 7.00
Vetsz János, polyteclinicumi tanár, Budán. I860. 
Velics Károly Konstantinápolyban. 1861.
Virnau János, tanító, Pesten. 1844 
Wachtel Dávid, o. t. liirlapszerkesztő, Sopronyban. 
Wagner Dániel , vegytudor s gyógyszerész, Pesten. 
1841. - - - - - - - - -
11.00 5.00
— —
6.00 5.00
Wágner József, Pesten. 1 8 6 1 . ...................................... — —
Ifj. Wágner Dániel, vegy. t. Pesten. 1860. — 7.00
Wagner Lajos, kamarai só-szállitó tiszt, Mármaros- 
Szigeten. 1844.
Weninger János , o. t. Abonyban. 1857.
Weninger Vincze, tanár , Pesten. 1855. - 6.00 5.00
Wertheim Tivadar , egyetemi tanár, Pesten. 1855. 
Wolf Gábor, gyógyszerész, Kolozsvárt. 1844. 3.15 3.00
Dr. Zalár István, Pesten. 1860. - - - - - — 7.00
Zalka Antal, tanító , Pesten. 1858. - - - - 6.00 5.00
Zlamál Vilmos, o. t. az állatjárványtan tanára , Pes­
ten. 1841. - - - - - - - -
Zlamál Vilmos, (ifiu) o. t. cs. k. hajóhadi orvos, Tri-
estben. 1858 ..................................................................
Zsigmondy Vilmos, Pesten. 1861.
3.00
5.00
A SZAK- ES KÖZGYŰLÉSEK TÁRGYAI.
1860. Január 21-e'n. Szakgyülés. Molnár I . ; a tárcsái fürdőhely­
ről és a víz vegybontásáról.
Károlyi L . : a Kalium uj kémleléséről és egy ő általa 
feltalált égetőről.
Weninger V .: a budai sorsjegy kölcsönről.
1860. Februar 4. Szakgyülés. Rosty P á l: Vázlatok Venezuelából.
Szabó ./.: A Hypnotismusról és az új bujdosóról.
Szabó J . : Kenngott új ásványtanának birálata.
1860. Februar 8. Szakgyülés. Groszmann: nehány a szám-elmé­
lethez tartozó tételekről.
Szabó J.: Foraminiferák új leihelye Buda környé­
kén. Bemutatta továbbá a patére pneumatique-ot — lég- 
nyomati fogast.
1860. Mártius 3. Szakgyülés. Weninger: a természetes logarith- 
musok alkalmazása a bankárüzletre Oberbauertól.
Molnár: a paulovai ásványvízről Beregh-Ugoceában, 
Schönborn jószágán.
Szabó J . : Xántus újabb levele tudományos megbíza­
tásáról.
Hun fairy  : Jeitteles leveléről, melyben tudatja, hogy 
a dijoni természettud. társulattal csereösszeköttetést eszkö­
zölt ki számunkra.
1860. Mártius 7. Szakgyülés. Dr. Glatter : nehány szó a pesti 
ivóvizekről.
Than Károly : vegytani közlemények 1) a platincyan ae-
thylröl.
2) a zink hatása a 
jód aethylenre.
Sztoczek: szót kért valamit mondani a telített gőzök 
sűrűségéről Dingier polyt. Jour. utolsó füzetei nyomán.
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1860. April 21. Szakgyülés. Than Károly: a térfogati elemzés 
két újabb adatáról.
Molnár: a szolyvai ásványvízről.
Szabó : apróbb közlések.
1860. Május 5. Szakgyülés. Jeitteles: a régibb földrengések kiin­
dulás pontjai honunkban.
Szabó Samu: a testek szerkezetéről.
Szabó József: egy új solfatarának nyomai honunkban. 
1860. Május 19. Szakgyülés. Török János: a szem szerkezete az 
állatország különböző osztályainál.
Preysz M ór: a Gerhardt-féle rendszer a vegytanban.
Szabó József: apróbb közlések.
1860. Junius 9. Szakgyülés. Molnár János : a ploszkói és hárs- 
falúi ásványvizekről.
Preysz Mór: a Gerhardt-féle rendszer a vegytanban 
(folytatás).
Szabó József: a Dijoni tudományos akadémia meg­
küldött munkáiról.
1860. Junius 23. K özgyűlés.
1. Eddigi könyvtárnok Hunfalvy János úr szaporodott foglala­
tosságai miatt lemondani lévén kénytelen, Kovács Gyula al-elnök 
úr ajánlatba hozza Chyzer Kornél tagtársunkat , ki azt elfogadni 
sziveskedik.
Köszönettel helybenhagyatik.
2. Szabó első titkár bátor a Tek. közgyűlést egy körülményre 
felhívni, mely a Társulatunk működésének irányára látszik befo­
lyással lenni, a mennyiben azt a közel jövőben ha nem is egészen 
megváltoztatni, minden esetre módosítani fogja, s ez az Academiá- 
nál fejlődő nagyobb munkásság a Math, és Természettudományi 
osztálynál. Ennek természetes és kivánatos következése, hogy az 
e téren dolgozók munkáiknak súlyával oda nehezülnek, mi által 
sok, mi most Társulatunk által tö rtén t; az Academia által fog 
történni; a nyomozás, kutatás, a száraz adatgyűjtés és közlés a 
Társulattól ha nem is egészen, de nagy részben az Academiára 
fog át menni.
Azért azonban korán sem kell gondolni, hogy Társulatunknak 
nem marad sok teendője, nem lenne még feladata! igen is van: a 
száraz nyomozás helyett a Társulat lesz a Mathematikai és Ter­
mészettudományoknak azon orgánuma, mely a nyert eredménye­
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két népszerűén adja elő, elterjedésükön, életbeléptetésükön s meg- 
kedveltetésükön dolgozik. Ez olyan feladat, mely a Társulat alap­
szabályaiban egyik célul van kitűzve, de a m elyre, ha az utóbbi 
években megjelent munkáinkra visszapillantunk, elég figyelemmel 
tán nem voltunk, a komoly tárgyalást juttatván túlnyomólag elő­
térbe.
Ez csupán egyéni véleményem, a választmányban sem volt 
még szó róla, de hiszem, hogy a jövő Közgyűlésen egyik sarkala­
tos tárgyunk fog lenni, azért bátorkodtam a T. Közgyűlésen meg­
pendíteni, hogy azok,  kiket'közelebbről érdekel, szintén gondol­
kozzanak róla s a dolognak ideje legyen kellőleg megérni s úgy 
kerülni a Közgyűlés elé.
Figyelmes tudomásul vétetik.
3. Preysz: a Gerhart-féle rendszerről (vége)'
4. Groszmann: új módszere a 3-ik és 4-ik fokú egyenleteket 
feloldani s gyökeiket mind egyszerre megtalálni.
5. R e n d e s  t a g o k u l  v á l a s z t a t t a k :
Gebhardt Lajos , orvostudor Pesten. Ajánló Kátay Gábor.
Hoffmann Vilmos József, gyógyszerész Török sz. Miklóson. 
Ajánló Kátay G.
Kormuth A tila , gyógyszerész Tápio-Szelén. Ajánló Kátay 
Gábor.
Kern József, gyógyszertártulajdonos Gyöngyösön. Ajánló Pap M.
Schwarzmayer János, gyógyszertártulajdonos Budán. Ajánló 
Hunfalvy J.
Vetsz János, polytechnicumi tanár Budán. Ajánló Sztoczek S. 
1860. Julius 7. Szakgyülés. Groszmann: új módszere a 3-ik és 
4-ik fokú egyenleteket feloldani, s gyökeiket mind egy­
szerre megtalálni.
Sztoczek: apróbb közlések.
Szabó: újabb nevezetes munkák megismertetése.
1860. November 10. Szakgyülcs. Tóth Sándor: a Buda-Pest vi­
dékén előforduló forgonyok (rotatoria).
Molnár János: a bikszárdi ásványvíz vegybontása.
Jármay Gusztáv: a berlini gyár szénszürői.
Titkári közlések.
1860. November 24. Szakgyütés. Dr. Balogh Kálmán: kivonata 
„juhnak Jakobson-féle szervéről“ cimü munkából, (olvasta 
Chyzer k.)
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Dr+ Chyzer Kornél: a budapesti levéllábuakról (phyl- 
lopoda).
Titkári közlések.
1860. December 1. Szakgyülés. Veisz Armin : mennyiségtani ész­
re vétetik.
Tóth Sándor: a pestbudai forgonyokról folytatólag.
Say Mór: az Arsen, Antimon és az ó n  minőleges fel­
ismerése kísérletileg;
1860. December 15. Szakgyiilés. Molnár János: a poleniai ásvány­
vízről-
Dr. Balogh Kálmán: a bélbolybok hámja a felszívó­
dás különböző szakában.
Dr. Chyzer Kornél: a buda-pesti levéllábúakról foly­
tatólag.
Bielek Miksa: a Giífard-féle új szivattyúval itt tett 
kísérletek eredménye.
1860. December 29. Közgyűlés.
1. Kovács Gy. alelnök úr felolvasván az év folytán tartott ér­
tekezések tárgyait az értekezők neveivel együ tt, felolvassa Koriz- 
mics László elnök úrnak a társulathoz intézett levelét, melyben ne­
vezett elnök úr „megköszönvén a benne helyzett bizodalmát, jelen­
leg sok foglalatossága miatt fájdalommal, de a legtisztább indok 
és köteleségérzetből lemond e díszes állásról“ 5 kijelenté egyszers­
mind e levélben, hogy a társulat javára 100 o. é. irtot, alapit, 
melynek kamatjai évenként fizetni ígéri, azután pedig -a tökét bo- 
csátandja a társulat rendelkezése alá.
A közgyűlés értesülvén volt elnök úr határozott szándékáról, 
egyrészt nagy sajnálattal veszi visszalépését; másrészt helyes­
léssel fogadja a választmánynak Dec. 12-én hozott s az alel­
nök által előterjesztett azon határozatát , miszerint tekintettel 
arra , hogy az 1861-ik év végén tartandó közgyűlés lesz tiszt- 
ujjító , elnök most ideiglenesen csak egy évre választassék. 
Korizmics László úrnak az alapítványért köszönő levél küldése 
határoztatott.
2. Szabó József: társulati első titkár úr jelen ti, hogy mivel 
a titkári teendők közelebbi időben általában is , de különösen az 
á lta l, hogy a másodtitkár más körülbelül féléve nem vesz részt a 
társulat üléseiben s teendői intézésében, igen megszaporodtak, erre 
nézve a választmány akként intézkedett, hogy mind az első tit­
kár segítségére, mind a másodtitkár pótlására szintén a legköze­
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lebbi tisztujjitó közgyűlésig segédtitkárok alkalmaztassanak; mihez 
képest első segédtitkárul Dr. Tóth Sándor, második segédtitkárul 
Kátai Gábor személyében állapodott meg a választmány, mely in­
tézkedéséről a közgyűlést értesiti.
A választmány ezen intézkedése a közgyűlés által helyeseltet- 
vén, a nevezett segédtitkárok helyeiket azonnal el is fog- 
lalák. 0
3. Ugyancsak Szabó J. első titkár úr indítványozza, „hogy a 
társulati működés népszerűsítése és a természettudományok terjesz­
tése érdekében kellene valamit tennünk, úgy miként ez elvileg 
már az alapszabályokban is foglaltätik. O e cél "elérését az által 
is eszközölhetőnek véli, ha ezen előadásainkon kívül, á melyeket 
most ta rtu n k , előadási cyclusokat tartanánk népszerű modorban 
a nagy közönség számára, a mely miként tudjuk, a téli idényben 
nem egyszer nyilatkoztatta kivánságát 'ilyenekben részt venni. Az 
e részben történt megállapodást a nagy közönséggel hirlapilag tu­
datnánk s az előadásokbani részvevésért valami csekély díjt köt­
nénk k i, tán mindjárt az előszobában lefizetendő*!. Ha kivihető 
még az idén , tehát az idén kellene még megkezdeni; ha nem ta­
lálkoznának előadók az idén, tehát elmarad á jövő őszre, de a 
dolog megpenditése nem szükségtelen.“
A közgyűlés az indítványt elvben elfogadta, a közönség kö­
zelebbi értesítését e tárgy felöl csak akkor akarja azon­
ban eszközöltetni , ha ilyen népszerű előadásokra tagjai 
közül többen vállalkoztak.
4. R e n d e s  t a g o k u l  v á l a s z t a t t a k :  
a) helybeliek :
Dr. Adler A dolf, Pest, Nádor utcza 6. sz. Ajánlók Dr. 
Chyzer és Dr. Poor Imre.
Dr. Balogh Kálmán, élettani tanársegéd Pesten. Ajánló 
Dr. Szabó József.
Dr. Báthory István , P e s t, Rókus kórház. Ajánló Ká­
tai Gábor.
Bernáth József, tanszéki segéd a műegyetemben Bu­
dán. Ajánló Dr. Nendtvich Károly.
Dr. Bolyó Károly , Buda, Schwarzer tébolyda. Aján­
lók Dr. Chyzer K. és Dr. Poor I.
Dr. Eiber Antal, Pest, Rókus kórház. Ajánló Kovács 
Gyula.
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Eiber Ferencz, reáliskolai tanár. Ajánló Weisz Armin.
Báró Fechtig Károly. Ajánlók Dr. Kovács S. Endre 
és Dr. Chyzer K.
Dr. Feuer Dávid , Országút 6. sz. Ajánlók Kovács 
Gyula és Dr. Chyzer K.
Filep . . . Buda műegyetem. Ajánló Stoczek József.
Du Francz Alajos, egyetemi tanársegéd. Ajánló Ká- 
tai Gábor.
D u Hajnal István , Rókus kórház. Ajánlók Dr. Tóth
S. és Kátai Gábor.
Dr, Hartl Alajos, Aldunasor 20. sz. Ajánlók Dr. Chy­
zer Kornél és Dr. Poor Imre.
Dr, Hável József, Király utcza 48. sz. Ajánlók Dr. 
Chyzer K. és Dr. Poor I.
Hofer Károly, reáliskolai tanár Budán. Ajánló Kátai 
Gábor.
Dr. Jendrassik Jenő , egyetem. Ajánló Dr. Szabó 
József, i
Dr. Kurtz Gusztáv, egyetemi tanársegéd. Ajánló K á­
tai Gábor.
r
Dr. Markusovszky Lajos, Ujtér 10. sz. Ajánló Kátai 
Gábor.
Dr. Mezey Adolf, Kerepesi út 4. sz. Ajánló Kátai 
Gábor.
Dr. Nékám Sándor, egyetemi m. tanár. Ajánló K á­
tai G.
Dr. Németh Ignácz, Rókus kórház. Ajánló Kátai G.
Dr. Pete Zsigmond, Dorottya utcza 7. sz. Ajánlók 
Dr. Chyzer K. és Dr. Tóth S.
Pollák Ede, kegyesrendi gymn. tanár. Ajánló Nagy 
Márton.
Dr. Posgay Lajos, Szénatér 5. sz. Ajánlók Dr. Chy­
zer K. és Dr. Poor. 1.
Schindler Emil, Budán a műegyetemnél. Ajánló Weisz 
Armin.
Schmidt Györgg, egyetemi tanársegéd. Ajánlók Dr. 
Tóth S. és Kátai G.
Somogyi Rudolf, mérnök, Szép utcza 3. sz. Ajánlók 
Dr. Chyzer és Dr. Poor I.
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Dr. Sugár Fábinus, Fürdő utcza 3. sz. Ajánló Ká- 
tai G.
Szily Kálmán, Budán a műegyetemnél. Ajánló Szto- 
czek József.
Lutter Ferdinánd, kegyesrendi igazgató tanár. Ajánló 
Nagy Márton.
Dr. Zalár István , Rókus kórház. Ajánlók Dr. Chyzer 
és Dr. Pór I.
Ifj. Wagner Daniel, vegytudor, Váczi út. Ajánló Dr. 
Tóth János.
Vári Szabó János, Rózsatér 4. sz. Ajánló Kátai Gábor.
b) v idékiek:
Dr. Ambró János , városi főorvos. Kisújszállás. Ajánló 
Kátai Gábor.
Báró Bornemisza Ignácz, Kolozsvárt. Ajánló Mezey 
István.
Berecz Antal, kegyesrendi tanár Kolozsvárt. Ajánló 
Nagy Márton.
Földváry Mihály, birtokos Csépánban. Ajánld Mezey 
István.
Gajzágo Salamon, Nésna (Erdély). Ajánló Mezey István.
Kanitz Ákos, Nagy-Körösön. Ajánló Dr. Szabó József.
Gróf Kornis Victor, Somberekén (Erdély). Ajánló Me­
zey István.
Dr. Mayer Ágoston, Bécs. egyetem. Ajánló Kátai 
Gábor.
Mayer Károly, birtokos Nőtincs. Ajánló Kubinyi 
Ferencz.
Dr. Mádi Pál, Kecskemét. Ajánló Kátai Gábor.
Say Rudolf, gyógyszerész Székesfejérvár. Ajánló Ká­
tai Gábor.
Dr. Schenek István, reáliskolai vegytanár Kassán. 
Ajánló Preysz M. és Kátai G.
Torma Károly, Csicsó Keresztúr (Erdély). Ajánló Me­
zey István.
Unghváry György, mérnök Déesen (Erdély). Ajánló 
Mezey István.
5. Elnök választásra kerülvén a sor , Dr. Bugát Pál 
ú r , kir. magyar természettudományi társulat egykori meg­
indítója s több éven át volt elnöke titkos szavazás útján 
nagy szavazat-többséggel elnökül választatott, mely örven­
detes hir tndatására Kovács Gyula, Kovács S. Endre, 
Jedlik Ányos, Gerenday József, Nendtvicb Károly és Jár- 
may Gusztáv urakból azonnal egy üdvözlő küldöttség 
alakúit.
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1861. Január 9. Szakgyülés. Chyzer Kornél: a pest-budai levél- 
lábúakról folytatólag.
Weninger Vincze: Farr képlete az emberi halandó­
ságról.
Tóth Sándor: a forgonyok bonc- és élettani visszo- 
nyairól.
1861. Január 23. Szakgyülés.
Groszmann Ignácz: a számbeli 3-ik és 4-ik fokú egyen­
letek gyökeinek lényeges alakjáról és a tökéletlen négyze­
tekről.
Chyzer Kornél: a levéllábúakról folytatólag.
1861. Február 13. Szakgyülés.
Kovács Gyula: szobi kövületek.
Chyzer Kornél: apróbb közlések.
1861. Február 27. Szakgyülés. Gerenday József: az egyetemi 
füvészkert történeti vázlata és jelen állapota.
1861. Mártius 13. Szakgyülés. Groszmann elmélet a tökélet­
len négyzetekről folytatólag.
Preysz M.: a pesti gázvilágításról.
1861. Mártius 27. Szakgyülés. Groszmann 1.: a tökéletlen négyze­
tekről folytatólag.
Tóth Sándor: a pest-budai daphnidákról (villacsá- 
púak.)
Preysz M.: a pesti gázvilágitásról folytatólag.
1861. Mártius 28. Renden kívüli gyűlés. Tárgy: a tudományos
nevek magyarítása Bugát Pál elnök úr javaslata nyo­
mán.
1861. April 10. Szakgyülés. Groszmann: a tökéletlen négyzetek­
ről folytatólag.
Molnár: a veszprim-palotai keserüvizröl.
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1861. April 24. Sznkgyülés. Weisz: mennyiségtani észrevételek.
Preysz: a pesti gázvilágitásról folytatólag.
1861. Május 22. Szakgyülés. Than Károly: a propylengáz szörbö 
lődésének (absorptio) törvénye.
Székcsik Tamás: A tenger mélysége és feneke.
Szabó József: Robin elmékedése a vegyelemek fölött. 
Titkári közlések.
1861. Junius 12. §zakgyülés. Molnár: Ajnácskő ásványvizei. 
Szabó: Ajnácskő földtani viszonyainak vázlata.
Apróbb közlések.
1861. Junius 26. K özgyűlés.
U j t a g o k u l  v á l a s z t a t t a k :
a) helybeliek :
Radzey László.
Bodányi Károly , mérnök. Budai műegyetem.
Fanta Adolf, orvos t.
Kaucz Gyula, műegyetemi tanár Budán.
Kis Károly, gyógyszerész.
Krenner József, technicus Budán.
Kurcz Antal, tanár. Lipót utcza 34. sz.
Perlgrund Adolf.
b) Vidékiek:7 . . . .  rCenner Józs., elemi főiskolai tanitó Magyar-0 váron.
Dr. Frey József, főorvos, Kun Sz. Mártonban.
Göltl Nándor, gyógyszerész, Debreczenben.
Hajnal A n ta l, mérnök, Békésen.
Kudy Ferencz, gyógyszerész, Kolozsvárt.
Dr. Mistéth Sándor, főorvos, Adán.
Reviczky Imre , Izsákon.
Jendrassik tr. ú r : az izom-összehúzódás hullámtani elméletére 
vonatkozó előleges közleményei.
1861. October 23. Szakgyiilés. Tóth Sándor : a pest-budai 1861- 
ben talált daphnidák.
Szabó József: a szulinai munkálatok s utazási naplója. 
Titkári közlemények.
1861. November 13. Szaligyülés. Balogh Kálmán: a láta-tágítók 
újonnan felfedezett útjáról.
Kugel: tudor „a rövidlátás képnagyságairól“ szóló ér­
tekezéséből kivonat, felolvasta Balogh Kálmán.
Ajánlók: 
Balogh Kálmán 
Weisz Armin 
Balogh Kálmán 
Sztoczek József 
Jármay Guszt. 
Nendtvich Kár. 
Viman János 
Frivaldszky 1.
Weisz Armin 
Kátai G.
Jármay Guszt.
Jármay Guszt. 
Kátai Gábor 
Weninger Vin.
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Preysz Mór: Apróbb közlesek a pesti főreáltanodai 
műteremből.
1861. November 27. Szakgyülés. Martin Lajos: a csavar felületek.
Székcsik Tamás: a földirati fokmérések gyakorlati ki­
vitele.
Titkári közlések.
1861. December 11. Szakgyülés. Martin L ajos: a csavar felüle­
tekről folytatólag.
Kovács Gyula: a múzeumban levő magyarországi di- 
luviál-ősemlősök.
Titkári közlések.
1862. Január 15. K özgyűlés. (1861-ik év zárgyülése.)
1. Elnöki jelentés.
Bugát Pál tr. elnök szólva a természettudományok 
fontosságáról, úgy a gyakorlati élet mint az erkölesiségre 
nézve, üdvözli az e körül több, mint két évtizeden át 
működő társulatot, s rövid vázlatát adá a múlt évi 2 köz-, 
5 válaszmányi- s 14 szakgyülésnek.
Szabó József tr. hosszú éveken át társulati buzgó 
titkár lemondva, a társulattól elismert érdemeinek jegy­
zőkönyvileg való örökitése határoztatott.
2. Tagválasztás.
L e v e l e z ő  t a g o k u l  v á l a s z t a t t a k :
Czermák N. János tr. Prágában.
Kornhuber G. A. tr. Bécsben.
Pokorny A. tr. Bécsben.
R e n d e s  t a g o k u l  v á l a s z t a t t a k :
Aujeszky L ipót, Pesten.
Bókay János , tr. Pesten.
Böckh György, tr. Pozsonyban.
Dékány Soma, tr. Holdmező-Vásárhely.
Felletár Emil, tr. Pesten.
Gaizágó Joachim, tr. Pesten.
Grosz Fiilöp , tr. Pesten.
Hamar I^eo, Pesten.
Hasen féld Manó, tr. Szliácson.
Janovitz Frigyes , Zágrábban.
A j á n 1ó k : 
Preysz és Tóth S. 
Balogh K.
Tóth S.
Zalár J.
Thán K.
Schmidt Gy.
Feuer D.
Tóth S.
Kátai és Tóth S. 
Groszmann J.
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R e n d e s  t a g o k u l  m e g v á l a s z t a t t a k : Aj  á n 1 ó k:
Jurányi Lajos, tr. Pesten. Tóth S.
Klemens József, Zsolnán. Tóth S.
Kovács József, tr. Pesten. Balogh K.
Kugel Lip ó t, tr. Radoviczán. Balogh K.
Lónyay József, Lónyán. Tóth S.
Lippay Gáspár , egyet, tanár Pesten. Balogh K.
Mandelló Vilmos, tr. Pesten. Molnár J.
Naumann Fülöp, tr. Oláh-Lúgoson. Szabó J.
Novák Ede, Győrött. Rómer FI.
Pápay Dániel, orvos N.-Szalontán. Tóth S.
Patrubányi Gerö , tr. Balogh K.
Pillér József, Tizsitén. Tóth S.
Palumbiny Vilmos, Béla. Tóth S.
Pólyák Mór, tr. Pesten. Balogh K.
Révay N. János, tr. Pesten. Balogh K.
Rottenbiller Fülöp , tr. Pesten. Balogh K.
Rupp N. János, tr. egyet, tanár Pesten. Gerenday
Schwarz Gyula, tr. Székes-Fehérvárt. Szabó J.
Schütz János, Zsolnán. Tóth S.
Sebes K ároly , tr. Pesten. Balogh K.
Simonyi Antal, Pesten. Jármay G.
Springsfeld Radó, Pesten. Balogh K.
Suhajda Alajos, Váczon. Balogh K.
Szabóky Adolf, tr. Pesten. Ney F.
Szentkirályi Albert, tr. Pesten. Balogh K.
Szontagh Abrahám, tr Pesten. Szabó J.
Székely József, Bécsben. Kátai G.
Tauscher Gyula , tr. Ercsiben. Szabó J.
Than Sándor, Pesten. Than K.
Vélics Károly , Konstantinápolyban. Szabó J.
Wagner József, Pesten. Tóth N. J.
Zsigmondy Vilmos, Pesten. Szabó J.
3. A mai gyűlés a liárom évenként történő tisztujitás napja 
lévén , szavazat többséggel következők választattak meg:
Első elnök: Bugát Pál, tr.
Másodelnök : Than Károly, tr.
Első titkár: Tóth Sándor, tr.
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M ásodtitkár: Schmidt György, tr.
Pénztárnok: Jármay Gusztáv,
Könyvtárnok: Balogh Kálmán, tr.
Választmány tagokul pedig szinte szavazat többséggel kővet­
kezők választattak meg: Frivaldszky Imre tr., Jedlik Ányos tr., 
Jendrassik Jenő tr., Kovács Gyula. Molnár János, Nendtvich Ká­
roly tr., Preysz Mór, Römer Flóris tr., Say Mór tr., Szabó Jó­
zsef tr., Weiss János Armin.
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